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Absolutie voor de aflossende schenking 
De extra verhoogde eigen woningvrijstelling 
 
 
We leven in donkere tijden. Het H-woord is gesproken. Liever aflossen dan genezen.  
Begin 2010 hebben vader en moeder aan hun zoon de klassieke jubelschenking 
gedaan. Aan de extra jubelschenking eigen woning werd niet toegekomen, zoonlief had 
reeds een dak boven het hoofd verworven.   
 
De clou: de 'aflossende schenking' bestond begin 2010 nog niet.  
 
Pas bij besluit van 15 september 2010, DGB 2010/602M, werd, vooruitlopend op de 
nieuwe soepelere regels, goedgekeurd dat de eenmalige extra verhoogde vrijstelling 
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 ook van toepassing is indien het 
geschonkene wordt aangewend voor de aflossing van een eigen woningschuld. 
 
Art. 33 sub 6 SW 1956 luidt thans als volgt.  
 
'Van schenkbelasting is vrijgesteld, hetgeen wordt verkregen door een kind tussen 
18 en 35 jaar van de ouders, voor één kalenderjaar, onder bij ministeriële regeling 
te stellen voorwaarden, tot een bedrag van € 26 156, indien:  
a. de verhoogde vrijstelling, bedoeld in artikel 33, eerste lid, onder 5°, zoals dat 
voor 1 januari 2010 luidde, door dat kind is toegepast; 
b. het bedrag is geschonken ter zake van de verwerving van een eigen woning als 
bedoeld in artikel 3.111, eerste of derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, 
ter zake van de kosten voor verbetering of onderhoud van die woning, ter zake van 
de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die 
woning dan wel voor de aflossing van een eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 
3.119a van de Wet inkomstenbelasting 2001, en  
c. op de in aanhef bedoelde vrijstelling in de aangifte een beroep wordt gedaan;' 
(Curs .SBS) 
 
 
Het 'kwaad' was echter al geschied (oftewel te laat). Wil men van de 
spijtoptantenregeling gebruikmaken dan moet de basis-jubelschenking vóór 1 januari 
2010 gedaan zijn.  
 
Indien de betreffende ouders begin 2010 hadden geweten dat de eenmalig extra 
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verhoogde eigen woningvrijstelling wel van toepassing zou zijn geweest bij een 
schenking bestemd voor de aflossing van een eigen woning schuld - door de latere 
toezegging - dan hadden zij meteen (begin 2010) aan hun zoon een schenking gedaan 
ter grootte van de eenmalige extra verhoogde vrijstelling.  
 
Zou de Staatssecretaris van mening zijn dat het niet moet uitmaken of de basis-
jubelschenking in de eerste helft van 2010 of daarvoor is gedaan? Het antwoord (3 
september 2012, BLKB 2012-1332): 
 
'In mijn besluit van 15 september 2010, nummer DGB2010/602M, heb ik 
goedgekeurd dat de aanvullende eenmalig verhoogde vrijstelling van artikel 33 sub 
6, van de Successiewet 1956 ook geldt voor kosten voor de eigen woning die 
opkomen ná de verwerving van de eigen woning. 
 
Ik keur goed dat de vrijstelling wordt toegepast op de schenking van […] oktober 
2011.' 
 
Hier hebben wij niets anders meer aan toe te voegen dan dat wij van goedkeuringen 
houden.  
 
Met dank aan mw. mr. T.D. Ottens, notaris te Woerden voor toezending van het 
standpunt van de Staatssecretaris.  
 
 
 
Tot volgende week! 
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